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RESUMEN 
La presente investigación es de tipo descriptivo, correlaciona!, tiene como 
objetivo general conocer el nivel de autocuidado del adulto mayor relacionado 
con factores sociales y familiares. En la recolección de datos se utilizaron como 
instrumentos: Cuestionario de Factores Sociales y Familiares del Adulto Mayor 
y Cuestionario para identificar el nivel de autocuidado del Adulto Mayor. La 
validez de los instrumentos se determino a través de la aplicación de una 
prueba piloto en tanto que la confiabilidad de los instrumentos se determino 
empleando el juicio de expertos, los resultados obtenidos fueron tabulados y 
procesados mediante software especializado de estadística y epidemiologia 
(SPS versión 15). Se concluyó que e146,7% de adultos mayores tienen un nivel 
de autocuidado parcialmente adecuado, los adultos mayores viudos y casados 
representan un nivel de autocuidado parcialmente adecuado y un 57,1% de 
jubilados de igual manera, por último el 58,8% de adultos mayores que 
representan funcionalidad familiar moderadamente funcional, tienen un nivel de 
autocuidado parcialmente adecuado y el 66,6% que muestran una relación 
familiar regular presentan igual nivel de autocuidado. 
